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DIAR O OFIC
DEL
MINISTERIO DE MARINA
amm"
NIJM. 131.
ji
_Las disposiciones insertas en esta UlAii10 tienen carácter preceptivo.
Toda la correspond(ncia c1t-4)f-1. ser dirig.id t al Ad(ninistrvior del MAMO OFWIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
4Zeib.
•
ES ij R.):L
Ilealles órdersee.
r.sum)() mAvol? ci:NITRAL. Resuelve iii.stancias del C. A.
I). 1)1111, del Cor. D. .1• 1111." Delgado y de un '2." contra
maestre. Rectifica antigdedad en su empleo a vario: maes
tres. Resuelve instancias del personal de marinería que ex
presa y del Cap. de (. I). 1. /14.'' de Arancibia. Concede re -
conipt:nu al Cr de N. D. 1-. IVIenen leí-Pida'. -Aumenta do
tación del ¿tviso «urania,.
C()NSTR(JvCIONES NAVAITS. Dispoth. ad(1uisicióii de una
máquina de escribir.
.CONS FRUCCU)NES Di: ARFI l.tJJl . Dispone que los alum
o
Sección oficialLL
REALES ÓRDENES
—
Estado Mayor Central
Cuerpo General de la Armada
IsIxento, Vistw; 1()H pinititios pot. la
Intendencia,. Intervenchín y HeSOli:l ii•idien Le
este-Nliiiiterio así como tain.biei1 por el Nlinísterio
Ilacienda, con motivo de la instancia proinoNri
da por ol Contralmirante oil sittia(.1(ffi de reserva
con arreglo a la Ley de 7 do cnpro 190,-;, 1). Visan
cisco Pou y •-agranev; M. el.R(y (q. I). g.), con
fortnando!-“. con el parecer del Alinisterio Ila
cienda, toniondo el cuenta que a lo:. Genei.:114 Je
fe.; y ()I'icialPs y asimilados que de1(q1
1(i11ever (I riiiitivanlento al 11,j4"itivito y .krtnada los
(.,)rrespolidi. a coldvil)11(.iOn de ntilid,Ides (pie se
mala !1I artículo 5.° de 1,ey reguladora .vigente,
y que los Capitanes de Navío a quienes alcanza la
aplicaei(íti de la 1,oy do 7 de (moro de 1908, reciben
el empleo ( 'mitra Iiti rantes li sittiaci(m de re
serva, se sorvido disponer que el descuento
aplicable a los mencionallos (*ontralini)antes
el 1 0",o.
1)0 Real ()IlhbI lo (Ii■..).:(-) a V. V,. para su conoci
miento ,v efeelos. Dios•guarde a V. E. muchos
arios.-• Nladrid 1:1 de junio de 19`23.
A ZN A lt
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr, Intendente General do Marina.
Interventor Civil do Guerra y 'Alarina y (101
'protectorado en Mtil'Ill1PC09,
nos de Artillería efectúen las prácticas reglamentarias.
Concede recompensaal T. Cor. U. I). Saninartin.
NAVEGACION Y PESCA MAI/11'1MA. -./esuelve instancia de
varios propietarios de barcos de pesca de Almería.
IN rENDENCIA GENERAL. -Destino al Cr. de N. D. E. Vicen
te. --Ascenso de los Crs. de F. D. L M. Orti y O. M. Abellán.
Resuelve instancias de D." 111•a del;C de Quixano, del Cap.
D. V. López y de un auxiliar de almacenes. Concede una
subvención.
SERVICIOS SANI l'ARIOS. Declara apto; para ingreso en el
cuerpo de Sanidad a los opositores que expresa.
ASESORIA GENERAL.--Dispone que el Aud. Gral. D. J. Tapia
se encargue de la publicación de una obra.
Cuerpo (le Infaliterta tie Marina
Vista la instancia promovida, por el
Coronel do I lifatitoría do Nlarina Dt Josó taria
1jelgado y ( riado, en st)licitud de que se le aboirc
(1 alquiler de• casa dosdo quo empezó a regir el
preJtipuesto 1922 2.3 en ol Ipie se consigna. canti
dad para casa habitación del 1'oronol (lel Regi -
miento Expedicionario,
Teniendo en cuenta que en la Sección 13 ea su
Título 2.° «Material correspondiente al Regir
miento Expodioionario» del citado presupuesto, fi
guran qui/p.r, pesetas pira alquiler, do casa
para ol Coronel V oficinas, y' resultando que en
Los meses do ab:.il a junio del pasado año, ambos
inclusive, so ha roclainado o ingresado on las cajas
del Regimiento Expedicionario, por los indicados
conceptos, a railm de eilw() III posotas que se con
signaba para ello.-; en ol preitptiesto 1921-22, y
únicanielii,o han sido reclamados y liquidados di
cho•; (.)nceptos, con arreglo • la nuova vonsigna
ciOn un los i1Io5e:4 11(..itili() y agosto del pasado año:
s. M. Roy (q. I). g.), dt.4 actiordo con In informa
do por el Estado Mayor Contral e intendencia (4e
neral de esto NI inisLorio, so ha servido disponer
que por la ComisiOn Liquidadora del Roginliento
lxpedicionario, se formule c•on ártieglo a la Real
orden (t(h 3 de diciembre del año 1915, la correspon
dionte liquidación de ejercicio cerrado, pot. lo de
J(1t) do reclamar como diferencia (le una a. otra.
e()iisignaci('ffil 011 concopto tantas voces mencio
nado, du itnte los !beses de abril a junio del pasa
do :tito, 410 etiy04 devongos, una voz que hayan
sido abonados por la Ilacionda (N ingresados en
vaja, se abonarán los gasto:sido alquiler de casa-ha
bitación del Coronel duranto los citados meses.
En cuanto a los meses de julio y agosto, se pr()-
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cederá por la Comisión Liquidadora a abonar dicho gasto si existe remanente en caja de la cantidad ingresada en dichos meses por alquiler de
casa para el Coronel y oficinas.
Es asimismo la voluntad de S. que para estos fines se remitan por el promovente, a la Comi
sión liquidadora, las correspondientes cuentas.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos. —Dios guarde a V. E. muchos
años.— de junio de 1923.
AZNAR
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos(le Cádiz y Cartagena.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Centra dela Armada.
Señores.
Cuerpo de Contramaestres
Excmo. Sr.: Vista la instancia (h41 segundo COn
n'amaestre de la Armada, graduado de Alférez de
fragata, D. José Martínez l'ainceira, cursada a
este Ministerio por el Capitán General del Depar
tamento de Forrol, solicitando se le conceda la
graduación inmediata superiár por haber cumpli
do el tiempo reglamentario en la que ostenta; y
resultando que en los informes reservados (101 Sin
licita lite, que fueron emitidos en 31 de diciembre
de 1922 por el Comandante del buque en que pres
taba sus servicios, no aparece ya ninguna nota
desfavorable que pudiera ser obstáculo a quo se
conceda a aquél la graduación de Alférez (le na
vío, el Rey (q. I). g.), de confot midad con lo infor
mado por la Asesoría General de este Ministerio,
se ha servido resolver, que el segundo Contra
maestre de referencia tiene derecho a la gradua
ción de Alférez de navío, con la antigüedad de
de abril de este año, fecha en que la Junta revi
ra del Departamento de Ferrol, aprobó los expre
sados informes reservados.
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. —Madrid 8 de junio de 1923.
AZNAR
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. General Jefe de la 3.' Sección del Estado Ma
yor Central de la Armada.
Sr. Capitán neneral del Departamento de Ferro!
••••■•11:111■•■•■
Marinería
Excmo. -1..: M. (31 Rey (q• D. g.) ha tenido a
bien disponer que la Real orden de 6 de marzo úl
timo (D. O. n(m. 5`.1), que asciende a maestres a
varios vahos, se entienda rectifkada en el sentido
(le que la antigüedad quo les corresponde, es la de
9 de febrero de 1923.
De Real orden, comunica.da por el Sr. Minis
tro de Marina, lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos. Dios guarde a V. E. !m'ellos años.
Madrid 9 de junio de 1923.
El Almirante Jefe del Estado Mayor Central,
(la/riel Anión.
Sr. General 2." Jefe del Estado Mayor Central
de la Armada.
Señores. . . •
Excmo. Sr.: Vista la instancia cursada por el
Capitán General del Departamento de Cádiz, del
maestre de artillería del cañonero Laya, SalvadorMontosinos Carbonell, en solicitud de continua
(ión en el servicio, S.-NI el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien acceder a los deseos del recurrente portres años corno reenganchado y en segunda cam
pana voluntaria, con los honeficioi que establece
el vigente Reglamento de enganches do 11 de mar
zo de 1922 (D. O. núm. 67).
Lo que de Real orden, comunicada por el señorMinistro de Marina, digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 9 de junio de 1923.
El Almirante Jefe del Ent ado Mayor Central.,
Gabriel Anión
Sr. General 2.1' Jefe del Estado Mayor Centralde la Armada.
Sr. Capitán General (le! Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Vista la instancia cursada por el
Comandante General de de la Escuadra (le Instruc
ción, del cabo de artillería del A/fonso XIII, Ra
món Montero Oree, en solicitud de continuar en el
servicio activo de la Armada, S. M. el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien acceder a los deseos
del recurrente por seis meses y veintiséis (lías,
tiempo quo le falta para completar la segunda
campaña voluntaria y se le clasifique en tal, de
biendo atenerse para la percepción de priina y
vestuarios, a lo dispuesto en la Real or(len_de pri
mero de agosto de 1922 (D. O. n(im.' 171).
Lo que de Real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.--Dios guarde a V. E. muchos años.--
Madrid 9 de junio de 1923.
Almil ante Jefe del Eadado Mayoi Venta :II,
Gabriel Anión,
Sr. General "Jefe (lel Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Ins
trucción.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
O--
Excmo. Sr.: Vista la instancia cursada por el
Capitán General del Departamento de Ferro], del
cabo radiotelegrafista en segunda situación, Sal
vador Cueto (onzález, en solicitud de volver al
servicio activo de la Armada, 5. M. el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien acceder a los deseos
(lel recurrente 1)01. tres años y en primera campa
ña, con los beneficios que establece el vigente Re
alamen enganchesde u c s de 14 de marzo de 1922J
(1). O n úm. 67); este individuo será destinado al
crucero Ca•ly98 l'a fin (le sufrir la prueba de apti
tud reglameetaria.
Lo que de Real orden, comunipada por el Sr. Mi
eiHtro de Marina, digo a V. E. 'para su conoci
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miento y efectos, Dios guardo a V. E.
años. • Madrid 9 do junio de 1923.
VI Alnurante Jefe del Estado Mayo'
()abrid
(14•119ral 2." Jefe del Estadolayor Central
de la Armada.
Sr. Capitán (4en3ral del Departamento de Forrol.
Sr. Comandante General de la Iilcuadra de Ins
trucchín.
Sr. Intendente General (le Marina.
Sr. Interventor Civil (le Guerra y Marina y (lel
Protectorado en NlarruevoS.
muchos
Centr I
Excmo. Sr.: Vista la instancia cursada por el
Capitán General del Departamento' de Cartagena,
del cabo de fogoneros licenciado ,Tosé Calleja •i
ménez, en solicitud de volver al servicio actiVo de
la Armada, S. M. el Rey (g. D.' g.) ha tenido a bien
acceder .a 108 (108908 dC1 recurrente por diez meses
y 22 días, tiempo que lo falta para •.ompletar la
primera campaña voluntaria, clasificándolo en tal
y debiendo atenerse para la percepción de. primas
y vestuario, a lo dispuesto en la Roa' orden (10 pri
mero de agosto de 1922 (D. 0. núm. 171).
Este individuo será puesto a disposición de la
Superior Autoridad de la División de Instrucc,ión,
donde sufrirá la prueba (le aptitud reglamentaria.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo (ligo a V. E. para su conocimiento
y efectos.— Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 9 de jUnio de 1923.
Almirantv Jefe del Estado Mayor Central,
Galwiel Antón.
Sr. General 2." Jef,e del Estado Mayor Central
dp, la Armada.
Sres. Capitanes Generales de los Depirtamenios
de Ferrol y Cartagena.
Sr. General Jefe (le la División 'de Instrucción.
Sr. Intendente General do Marina.
Sr. Interventor civil do Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
o
Excmo. Vista la instancia cursada por el
Capitán General del Depiartamento de Cartagena,
del fogonero prefei ente de la Estación de Subma
rinos, Angel Martínez Invernon, en solicitud de
continuación 011 el servicio, S. M. el Rey (que Dios
guarde) ha tenido .a bien acceder a los deseos del
recurrente por tres años como reenganchado y en
cuarta cawpaña voluntaria, con los beneficios quo
establece el vigente Reglamento de enganches do
14 de marzo de 1922 (D. O. núm. (7).
De Real orden, comunicada por el señor Minis
tro de Marina, lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.--Dios guarde a V. E. muchos años
—
Madrid 9 de junio de 1923.
Ei A nira te Jefe del Enluto Mayor Cvntral,
Gabriel Antón.
SrdGeneral 2."
la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento (le Carta
gena.
Sr. Intendente Genoral de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en MarrueGos,
Jefe del Estado Mayor Central de
■•••■■■•■••
Recompensas
Excmo. Sr.: Como resultado do instancia eleva
da por el Capitán de Corbeta D. José M.
de Aran
eibia y Lebario, en súplica de que se le
conceda la
Cruz de 2.' clase del Mérito Naval con distintivo
blanco por creerse comprendido en lo determina
do en 01 Real decreto de 18 de octubre de 19.:1,
aprobando el reglamento de recompensas,
toda
voz que no ha podido perfeccionar su derecho
a
la cruz pensionada por desempeño de destino, S. M.
(1 Rey (q• D. g.), de conformidad con lo
consul
tado por la Junta de Clasificación y Recompensas,
so ha servido desestimar la petición, toda vez que
con arreglo al artículo) 30 del vigente Reglamento
de Recompensas en.tiempo de paz, nd puede otor
garse al recurrente la Cruz del Mérito Naval
con
pasador lema «Profesora(lo) que solicita, por
no
haber perfeccionado el derecho al promulgarse el
Real decreto de 1." de julio de 1918, pero teniendo
en cuenta lo meritorio de los servicios prestados
por este Jefe, es la voluntad de S. M. concederle
la Cruz de 2.* clase del Mérito Naval, con distinti
vo blanco, por considerarlo comprendido en el
artículo 6." en analogía con la Regla 2.* del 12 del
expresado Reglamento de Recompensas.
De Real orden lo digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
afios.--Madrid 8 de junio de 1923.
AZNAR
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina
len la Corte.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.), de conformi
dad con lo consultado por la Junta de Clasifica
ción y Recompensas do la Armada, ha tenido a
bien conceder al Contador de navío D. Faustino
Menéndez Pidal y de Montes, la Cruz de primera
clase del Mérito Naval, con distintivo blanco, sin
pensión, corno premio a la obra de que es autor,
titulada /14anua/ de Dererlto InteYnarional maríti
mo, declarada de mérito relevante por Real orden
de 27 de abril último'(D. O. núm. 99) y como com
prendido en el artículo 5." en analogía con la regla
2.* (lel 12, del vigente Reglamento de Recompen
sas en tiempo do paz y la 9.* do la Real orden de 5
de diciembre de 1922 (D. O. uilm. 279).
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos,--Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 11 de junio.de 1923.
AZNAR
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y Re
compensas de la Armada.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de allerl a y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores. • ...
Dotaciones
Excmo. Sr.: Como resultado de la comunicasióa
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de 20 de marzo último, del Comandante (lel avisoU)ania, solicitando se aumente la dotación de (fichó buque, S. M. el Rey ((J. D. g.), de acuerdo conlo informado por el Estado Mayor Central, se haservicio disponer que, en caso »de adquirirse. elvaporcito auxiliar de la Comisión Hidrográfica,se aumente la dotación del citado aviso, con destino a dicho vaporcito, en el personal siguiente:Tn 2.",Contramaestre, patrón.l'n 2.° illaquinista.
1-n Operario de Máquinas.ni Cabo de Marinería.
Cuatro Nlarineros de 1.
:Un Fogonero preferente.
Dos Marineros fogoneros.
De Real -orden lo digo a V. E. para su conocimiento, y efectos.— Dios guarde a V. E. muchos
años.---Madrid 7 de junio de 1923.
AZNAR
Sr. Altnirante Jefe del.Estaclo
la ayor
tlentral de,
Armáda.
Señores'
■--4111~._
Construcciones navales
Material
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.), de confor
midad con lo propuesto por la .Tefatura de Cons
Wticciones Navales, axiles e Hidráuliear y lo in...formado por la Intendencia General, ha tenido a
bien disponer se adquiera poi. gestión directa iina
máquina de escribir con destino a dicha Jefaltira,
cuyo importe de mil gulnieulas (1.500) pesetas deberá afectar al concepto '<Material inventarioP (lel
capítulo .4.", artíqulo qel,vigente presupuesto..
De Real orden lo digo a V. E. para su cono
cimientoy efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.- -.Madrid 11 de junio de 1923.
AZNAR -
Sr. General Jefe de- ,Construociodes Navales
viles e Hidráulicas. ' 1 3
Sr.. Intendente General de Marina.
.8r. Interventor Civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Gor)strucciones de grtiilería
Cuerpo de Artillería
Excmo.'Sr.7 Vista la propuesta del Coronel-Di
rector dela Academia de Artillería de la Armada,
referente al plan de 'prácticas qué figura en el
acuerdo segundo del acta • núm. 96 de hl JUnta
profesores de aquel Centro, cursada Dor el capi
tán General del Deliarta-Meiito de Cádiz 'oti escri
to núm. 2.160 de 24 de mayo último, para que sean
eflétuadas por los alumnos en los distintos cursos
que estudian; S. I. el Rey (g. D. g.), 'de confor
midad con lo informado por la Jefatnra de Cons
trilecionéls de Artillería, ha tenido a biefi dispo
ner, queden reducidas las prácticas do1 actual cur
so a visitar los Centros de la 11arina y deinís. in
dustrias de interés que rad'ean en el citado Depar
tamento, como asi también realicen las correspon
dient9s a las Baterías de Escuelas 1?ráctical y de
Torregorda, con arreglo a las asignaturas qu(3 actualmente se hayan estudiando.
Es asimismo la voluntad de S. M., lir las prácticas de embarco quo la nota tercera del vigente
plan de estudios señala para los alumnos ,de ArtilleHá, 'equiparados a guardiasvniarina;-; y fecha en
(1110 sn hayan de efectuar, queden pendielktes di,
determinar hasta que por el Estado 11ayor
so manifieste si conforme con las necesidades del
servivio han de efectuarse a. la vez o con independencia de.los alumnos; de la Escuela Naval Militar.
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes. - Dios guarde a1". E. muchos años. Aladrid 11 dp junio de .1923.
AZNAR
.Sr. General Je.fe de Gontruceioues (le Artillería.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Ceniral hbla Armada
Sr, Capitán General del Departamento de (1;•Idi,,„Señores
Recompensas
-Excino. Sr.: Vista la instancia que eleva a ti
Majestad, e! Teniente Coronel de Artillería de la
Armada D. Darío San Martín Domínguez, en sil
plica de recompensa por haber desempeñado du
rante cuatro años consecutivos destinos de ca,rác
ter industrial, S. •1 el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo informado por la Jefatura de Con
trueciones. de ..krtilleria y lo consultado por 1;1
Junta do Recompensas de la Armada, ha tenido ;I
bien conceder al expresado Jefe, la Cruz de segunda clase del Mérito Naval, con distintivo blanco ,y
pasador, lema Andustria Naval como
comprendido en el punto -0, 'regla, 3.a !le 'la., Real(-'rden de 12 de julio dé 1915 y artwo :10 del vi
gente Reglamento de 'Recompensas , en tiempo de
paz.
De Real orden lo digo a V. E,.para su conoci
miento y efectos consiguientes. Dios guarde a
:V. E. muchos años. —Madrid 11 de junio de 1923.
AZNAR
Sr. General Jefe deCon,4rucciones de Artillería,
Almiratite Jefe del Estado Mayor Central, de
la Ai.mada.
Sr. ProsidonLe, de in Junta de Clasificación y 11e
componwts de la A •inada,,
General del Depa•tamenlo de Cadiz.
Sr. intonrlente General de 11arina.
NaVegación y Pesca Marítima
loausti ias de mar
14:xmo. Sr.. Dada cuenta ‘le la iiistancia suscri
ta por varios propietarios de barcos (le pesca
Almería (ton el arte (le «1\1aniparra:1 en la que so
licitan quede sin efecto,la veda que ae ha impues
to al expresado arto en los meses, do junio ,y julio
y (10 la comunicación del Director local (le Naveg..ación y,. Pesca de Cartagena en la (1111' propone se
abra una información pa.ra venir en conoe,imien,-
to de si conviene aumentar a 15 mili,. los 10 quetiene 41(d11111)1011te la lilaila de l' con luz, así
como 1111.11 i,.:11' los j)(iriodos (IP Veda 11111)idiell(10C011
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la actual clíseordaticia en los distritos colin
dantes; S. m. (q. D. g.) ha tenido R bien dis
poner se practique tina amplia información por
los Directores locales de las provincias de Málaga,
Almería, Cartagena y Alicante acerca de la malla
más conveniente que deben emplear los- artes con
luz y la duraCión del periodo (le veda a fin de im
pedir el destrozo que eauSan en las crias, y que
mieniras tanto esta información no se realiza, sub
sista 1:1 veda dispuesta ae1'ua1mente.
140 que de Real orden .(ligo a V. E. para su vono
eimiento y fines correspondientes.--Dios guarde
E. muchos afloS.--- Madrid 9 de junio (le 1923.
AZNAR
Sr. •J irector General de Navegaci(")11 y Pesca Ma•
pítima. .
.
Srel. Directores locales (le Navegación yr 1-)escalasiwovincias marítimas de Málaga, Almería,
Cartagena y Alicante.
Señores
4111111
intenen-Ad general .
ClICIIII0 Administrativo
•xCmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) se ha servi
do disponer que el Contador de Navío I). Ernesto
Vicente Frantz sin desatender sil actual destino,
se encargue del cómetido de Cajero Habilitado de
la Compañía de Ordenanzas del Ministerio de Ma
rina con arreglo al art. '2." (le! Real decreto de 9
(le noviembre de 1922 (I). O. núm. 256), en relevo
del Comisario D. Jercíninio Martínez y Martínez.
De Real orden, comunicada por el -Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento yefectos.--Dios guarde a V. E. muchos años. --- Ma
drid 13 de junio.de 1923.
EI Aliniranto Jefe del Estado Mayor Central,
GahHei Anión.
Sr. Intendente ,Genoral de Marina.
, Sr. Ordenador General Pagos de este Minis
terio.
Sr. Contralmirante,lefe de Servicios Auxiliares.
—o--
E,xcing. Sr.;, Por haber sido derlapados aptos
nara.el ascenso los Contadore,s de fragata D.Juan
Manuel Ort:i y García y D. Manuel Abellán tbzifiez,
(pie tienen cumplidas las condiciones reglamenta
rias y tienen vacante (91 su empleo inmediato su
perior, S..M. el. Rey (( [. 1). g.), conformiíndose cón
lo propuesto. por V. E., ha tenido a bien ascender
a estos Oficiaieg al empleo do Contadores do na
vío, con antigüedad de primero de enero del 'año
actual y efectos administrativos desde la revista
(lel mes de abril siguiente; debiendo ser escalafo
nados: el primero, entre los Contador0S de navío
Servet y Calderón yr 01 segundo, a continuaci()It de
P510 último.
Do Real orden lo (ligo a V. E. para su cono
eimiento y efectos.--Dios guardo a V. 1114. muchos
allos.--Madrid 9 de junio de 1923.
S+. IntImdente (4eneral de Marina.
Sr. Almirante Jefe del 1(,11do Mayor Central d(hla Armada.
A ZNA1Z
845.—NUM. 131,
Sr. Ordenador General de Pagos de este Minis
terio.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Sr. Capitán General del Departamento de ( ar
tagena.
Sueldos, haberes y gratificaciones
Excmo. Sr.; Dada cuenta de la i nstancia que do
ña María del ()armen de Quixanoy Leizaur, de .és
ta vecindad, viuda del Contralmirante D. Manuel
Roldán y Fossi, eleva en súplica dé .que la sea
abonada la cantidad que por diferencias de suel
dos correspondieron a su esposo en el 'mes de ju
lio de 1918, cuyo derecho declara la Real orden de
22 de noviembre de 1920 (D. O. núm. 270, página
1.656), S. N. el Rey (q. D. g.), de conformidad con
10 informado por el Estado Mayor Central e In:mn
delicia general, so ha dignado disponer que acreditado quo el 'expresado Contralmirante reunfa
mismas .condiciones que el personal de su empleo •
a que se refiere la Real orden de 11 de mayo de
1920 (1). (). núm. 110, pág. 634), se formule liqui
dación de, ejercicios cerrados por la nabilitación
general (le este Ministerio, de la diferencia de suel
do del expresa,do mes de julio de 1918 a favor dé
la recurrente.
140 que de Real orden (ligo a V. E. para su cono
cimiento y efectos. -Dios guarde a V. E. muchos
años.- Madrid .9 de junio de 1923.
AZNAR
Intendente General de Marina.
Sr. „Almirante Jefe del Estado Nlayor, Central cíe
la Armada.
„
,,Ordenador General de Pagos de este Nliinis
torio,
I41,xcmo. Sr.: Vista la instancia d'el'apitán dé In
fantería de Marina D. Vicente López Perea, en so
licitud del abono de quinquenios de que sé hallaba en posesión y no le fueron 'satisfechos desde el
1," de febrero de 1920 hasta igual mes exclusive de
1921, teniendo en cuenta lo dispuesto en Real or
d(11 circular de Guerra. de 10 de febrero de 1921,hecha extensiva a Marina por la de 26 de igual
mes (I). 0. núm. 61); S. M. el Rey (g. D. g.), deacuerdo con lo informado por la Intendencia Ge
neral, ha tenido a bien acceder a lo solicitado ydisponer que por la Habilitación a que pertenezcael recurrente se pi;actique iR correspondiente li
quidación de ejercicios cerrados con cargo al capítulo 2, articulo 1,9 de los presupuestos de 1919
2() y 1920-21.
140 que de Real orden digo a V. E. ppra su eQ419-cimiento yr efectos.—Dios guarde a V. E. inúcliosaños. -Madrid 9 de junio de 1923.
AZNAR
Sr. Intendente General de Marina. -
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central dela Armada
Sr. Capitán General del Departamento de Perrol
-.........-■.•••••■•••11)•■•■■•■••••
Excmo. Dada cuenta de la instancia promovida por el auxiliar de almacenes de segunda da
s/1 (III A.rsenal del Ferro! Enrique Rivas Chapola,
846. NUM. 131. )1A 1-a0 ()ViCIAI;
en aolicitud d.el aumento de sueldo de se/reir/das
veinte pes'etas.anuales por haber cumplido más de
veinte años 'de servicios efectivos; S.,151. el Rey
(g. D, gb.,); de acuerdó. con lo informado por 'la In
tendencia General so ha servido disponer so' a.bo
ne al recurrente el pretendido aumento a partir de.
1." de enero,1(11»,1921, por integrar los servicios
prestados, lo! refe'ridos en lálteál'orden.de 22 de
seplielítbre de 1918 (I). 0 núm. 218)y haber disfru
tado ek ..p.rimer aumento de sueldo durante dos
años, según dispone. lá de 8 de enero de 1913.(DIA
RIO, OFICIAL núm. 33).
Es también la Voluntad de S. M,,'que correspson
diendo lá,afecc,ión de parte del devengo' .a los pre
supueSos ya terminados de 1920-21, 1921-22 y 1922
23, se-sigan en el,expedientexespectivo, los trámi
tes dispuestos en la Real orden de 31 de diciembre
de 1915(1). 0. 3 de 1916).,
Real orden digo a V. E. para su conoci,
miento ,y efectbs.7--bios guardo a V. E. muchos
allos.-Madrid :1 de junio de 1023.
AZNAR
Sr..Entendente General de Marina.
Sr. Almirante •1-éfe del Estado Mayor Central de
la Armada.•
Sr. Capitán Generaidel Dopartaniento de Ferrol
Subvenciones
Excmo. Sr.: Visto escrito del Presidente de la
representación del Tiro Nacional en Cádiz, solici
tando la_cooperación.de este Ministerio en ol con
curso y cértamen de grupos de tropa que ha de
celebrar aqu.élla e‘yi el,próximo mes de agosto; Su
Majestad el Rey (q. D. g.) -se ha dignado disporIer
le sean satisfechas cien (100) pesetas con cargo al
concepto correspondiente del capítulo 12, 4,1.1ít.tlo
4•del vigente presupuesto.
De Real orden lo digo a V. 11,. pata su co
nocimiento y, efectqs.--Dios guardo a V,. E. mu
chos años.-Madrid 9 de junio do 1923.
A ZNAlt
Sr. Intendente General (le Marina.
r1"-Sr. OrdenadorGeneral (le Pagos en este Minis
terio.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
-
Sentidos Sanitarios
Cuero de Sanidad
Excmo. Sr.: Vista la propuesta elevsda por <II
Presidente del Tribunal que ha juzgado las oposi
(iones para el ingreso en el Cuerpo de Sanidad do
la Armada, convocadas por Real orden .(1-e 22 de
diciembre último (1). 0. núm. 14 de 1923) y que fi
nalizaron el 6 del corriente nes, S. M. el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con lo informado por el
Inspector Jefe de los Servicios Sanitarios
(le la
msxna',' ha tenido a bien aprobar dichas oposicio
nes y propuesta y declarar aptos para el ingreso
en el mencionado Cuerpo, con el etnpleo de, Te
niente Médico, a los quince opositores que a con
tinuación se expresan, por el orden de las censu
ras numéricas definitivas obtenidas por cada uno:
1). Angel ,lorro Azetin(1.
2. DI Antonio García Corona.
D. 'losó Pérez ',torva.
4. - 9„Inlio Cañadas Salcedo.
5.-D. José Bravo y Díaz-Canedo,
6. -D. 14'rancisco R:amallo
7. -- I). Rafael Cáceres García.
8.-D. Josó Luis Martín (le Antonio.
9 -I). Francisco Pérez Rodríguaz.
10.-1). Manuel Vaamonde Valencia.
11. --D. Ramón (lrosso Portillo
12. D. Federico Sánchez Plaza. -
13.-- D. ,losé Domenech Llorens.
11. I). Pedro Luis Sicre y do 1.,-) .asa; y
'15.-- I). Alfonso Gil Blanco;
quienes deberán iiigresar para vubvii. vacaOes
existentes en la actualidad, previa la correspon
diente propuosta, que se elevará a S. M., para -su
debida aprobación.
De Real orden lo (ligo a V. E. para su conoci
cimiento y efe(tos.----1)ios guarde a V. E. muchos
arios -Madrid 9 de junio de 1923.
AZNAR
Sr. inspector (fere de los Servicios Sanitarios de
la Armada.
Sr. Aimiranto fiel.« del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Almirante Jefe de. la Jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Inspector General de Sanidad de la Arma( 1a.
Señores
101...111111111111111111
Asesoria general
Obras y publicaciones
Excmo. Sr.: De acuerdo con lo propuesto 1)01.
vuecencia y lo informado por la Intendencia gene
ral (1( este. Ministerio, S. M. el Rey (q. D. g.) ha te
nido a hin]) disponer que el Auditor General cle la
Armada I) José Tapia y Casanova, se encargue
de la publicación de una obra que contendrá la
Ley de Reclutamiento y reemplazo (le la marine
ría de la Armada, el Reglamento para su aplica
ción y modelos quo lo acompañan, el Reglamento
de enganches y reenganches y, todas 'las disposi
ciones que han modificado o complementado los
mencionados Cuerpos legales, 'debiendo verificar
se la impresión por euenta (101 Estado y bajo la
dirección de dicho Auditor General.
De la mencionada obra se imprimirán mil 'ejem
plares por la Imprenta de este Mininterio y su cos
te de tres mil pesetas, se satisfará en cargo al ca
pítulo. 13, artículo 4." (le! vigente .1)1'esupuesto, en
tregándose trescientos ejemplares al Auditor Ge
neral, Tapia.
De Real orden lo digo a V. E. para suconocluiento.y demás efectos.-Dios guarde a V. E.
muchos años.--Madrid 9 (le junio do 1923.
AZNAR
Sr. ASPSor General de este Ministerio.
Sr. Ent.endente General de Marina.
Sr. Contralmirante Jefe de Servicios Auxiliares.
(1(.1 Nlistimterio (II! Marin».
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